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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~.L.lf .. W..u. .. Cl. .. c/ ... ..... , Maine 
, Date ... .. <n'} A/1,/YP 
Name ..... e;f/1/:k,f;f t,' ,!9?6 .... ~ ..... {//Aile: ............................. .............. . 
Street Address ....... ............. ............... .... .... ........ ...... ................ ........................ ........ ....... ... ........ ....... ....... .. ...... .. .... ·· ·· ·· ...... · 
C ity or Town ..... . ~ .. ?.A.. .. R.V...~ .. 1 .. /.. ...... ... .. .. ).2 2/.J./.~I/E.. ... ... ..... ............... .. .. ... ....... . 
How long in United States ?#'.E/1,1~; ~'a1:d:~ 4 How long in Maine ~ Q 'jJ:...,f 
Bom in Ji ) '1..Jiiv£ C4Nl'l.d/l ; Date of Bi<th)'lJa&j JJ.) /.f.fl. .l 
If manied, hUmany childcen .M.. m~ ...... Occupation .~/77.'°7~,j fl./',G J, 
Name of employee~ )J.'d~ ( ~ t::!...(L .. ....... . 
(Present or iiT!l1 . . . . . -7 --• 
Addms of ,mployec ... ~ 4A//.Ccl:: ........ m£ ..... .. .. ... ............ .... ....................................  .. 
~;;;;~·~y;,~Sp::k .... ~~:······· ~::d ~;';·············W';:e ..... ~···· ······· 
Other languages ... .... .. .... ... ... .. ..... ... ........ .......... ..... ..... ........... ........... ... ...... ........ ..... ..... .......... ............ ... ..... ....... ... ... .......... .. . 
Have you made applicotion fm citi,enshipl /'xtft../.;;:;;..;J.7~ .. );/A1:. .... /f: .. f!.P 
H ave you ever had military service?. ..... ..... .. .. ........ /1..R..~ .. ·· .................. .. .......... .......... ........... ... ........................... ... · 
If so, \Vhere? ........ ...... ...... ........ .. .. ....... .. ......... .. ..... ..... .. .... .. ... When? ... ...... .. ... ......... .. ........ .... ........ .. ....... ...... ..... .. ...... .. ...... . 
Signature .. ~~ ....... f..~.: .....  c/-~~ 
Witness.7.}.('ff .. mkP.:/7/k. .... ..... ...  
